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У ст. 113 КК України встановлена кримінальна відповідальність за 
диверсію. Диверсія може здійснюватися у формах учинення вибухів, під-
палів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння 
тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їх здоров’ю. Обов’язковою ознакою 
суб’єктивної сторони диверсії є мета ослаблення держави, на що безпо-
середньо вказується в диспозиції ст. 113 КК України. Із цього випливає, 
що вчинення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове 
знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їх 
здоров’ю без мети ослаблення держави не утворює складу диверсії. Таким 
чином, охорона життя та здоров’я людей статтею 113 КК України постав-
лена в залежність від мети послаблення держави. Таке законодавче рішен-
ня не відповідає ст. 3 Конституції України, в якій указано, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Зазначене 
положення Основного Закону проголошує людину найвищою соціальною 
цінністю, а жодне інше явище не може поціновуватися суспільством вище, 
ніж людина, не може, так би мовити, перевершити її цінність. Усі інші 
соціальні цінності, що стосується, зокрема, і держави, мають бути підпо-
рядковані, субординовані цінності людини. Вказівка на мету ослаблення 
держави в ст. 113 КК України ставить державу вище, ніж життя та здоров’я 
людей, і таким чином применшує ці найвищі соціальні цінності. Це супер-
ечить Закону України «Про основи національної безпеки України» від 
19 червня 2003 р. № 964-IV, в якому під національною безпекою розумі-
ється захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 
загроз національним інтересам у різноманітних сферах. Отже, у цьому 
Законі життєво важливі інтереси людини і громадянина стоять поряд із 
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державою, нічим не уступаючи їй. Підтвердженням цього є ст. 3 названо-
го Закону, що визнає конституційні права і свободи людини і громадянина 
самостійними об’єктами національної безпеки. Тобто людина визнається 
самодостатньою цінністю, самостійним об’єктом національної безпеки, 
що потребує самостійного захисту. 
Необхідність самостійної охорони життя та здоров’я багатьох людей, 
як особливо важливих соціальних цінностей від будь-яких суспільно не-
безпечних посягань на них, виходить із концепції основ національної 
безпеки України як родового об’єкта злочинів, передбачених у статтях 
109–1141 КК України. Сутність цієї концепції полягає в тому, що з різних 
сфер суспільних відносин, у тому числі тих, які охороняються криміналь-
но-правовими нормами, розміщеними в інших розділах Особливої части-
ни КК України, виокремлюються найбільш важливі суспільні відносини 
та соціальні цінності, що ставляться під підвищену охорону статей 109–
1141 КК України. У системі Особливої частини КК України життя та 
здоров’я багатьох людей ще не отримали свого належного відображення 
як самостійні об’єкти національної безпеки України. У ст. 113 КК України 
про це свідчить їх підпорядкованість державі як об’єкту охорони. Життя 
та здоров’я людини охороняється переважно статтями розділу ІІ Особли-
вої частини КК України, однак у них не відображені особливості суспіль-
но небезпечного характеру посягання на життя багатьох людей або запо-
діяння шкоди їх здоров’ю. Статтею 442 КК України встановлена кримі-
нальна відповідальність за посягання на життя багатьох людей чи 
заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, проте лише у зв’язку з належ-
ністю їх до певних національних, етнічних, расових чи релігійних 
груп. Отже, існує необхідність із зазначених сфер суспільних відносин 
виокремити життя та здоров’я багатьох людей і закріпити охорону цих 
соціальних цінностей на рівні основ національної безпеки України. Як 
убачається, зробити це можливо шляхом включення до КК України нової 
статті 1131 («Антропоцид») з одночасним виключенням із диспозиції 
ст. 113 КК України слів «…на масове знищення людей, заподіяння тілес-
них ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю». При цьому до складу 
«Антропоцид» не слід включати таку ознаку суб’єктивної сторони, як мета 
ослаблення держави, що необхідно для приведення змісту норми у відпо-
відність до положень Закону України «Про основи національної безпеки 
України» та забезпечення охорони життя та здоров’я багатьох людей як 
самодостатніх цінностей, не залежних від держави. У складі «Антропо-
цид» слід також: 1) відобразити можливість учинення масового знищення 
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людей чи заподіяння шкоди їх здоров’ю не лише шляхом вчинення дій, 
а й бездіяльністю; 2) прямо вказати на форму вини – прямий умисел; 
3) конкретизувати момент закінчення злочину, вказавши на «вчинення 
діяння, безпосередньо спрямованого на … »; 4) конкретизувати характер 
шкоди здоров’ю людей; 5) передбачити таке покарання, що відображало 
б підвищений рівень суспільної небезпечності вказаних діянь та узгоджу-
валося б із системою покарань, установлених в інших статтях Особливої 
частини КК України, зокрема, у ч. 2 ст. 115 КК України.
Ураховуючи вищезазначене, пропонуємо доповнити КК України новою 




карається  позбавленням  волі  на  строк  від  дванадцяти  до 
п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна 
або без такої».
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МІСТ В УКРАЇНІ  
У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ 
ЗЛОЧИННОСТІ
Останніми роками в Україні дуже гостро стоїть проблема протидії 
злочинності на рівні окремих адміністративно-територіальних одиниць. 
Українські вчені значну увагу приділяють дослідженню злочинності на 
рівні країни, області та окремих міст. Водночас у сучасній науці спосте-
рігається невизначеність категоріально-понятійного апарату, пов’язаного 
з таким феноменом, як «місто». Це породжує невиправдане розмивання 
кордонів кримінологічних досліджень і серйозно ускладнює отримання 
системних знань про закономірності злочинності, в тому числі й насиль-
ницької, у межах міських територіально-просторових систем. 
До цього часу кримінологія не сформувала власного визначення по-
няття «місто». Тому для відповідних досліджень тлумачення цього термі-
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